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雪 国 ビ ギ ナ ー 講 座











ニ ュ ー ト リ ノ の 質 量 と は ？
























中 央 図 書 館 で は 他 に も ⾊ 々 な
講 演 会 を し て い る よ 。
ポ ス タ ー な ど で ⾒ か け た ら ，
気 軽 に 参 加 し て み て ね ！
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「リポジトリToRepoが更新されます」
この度、NIIのJAIRO Cloudへ移行する
ことになりました。そのため1月頃から
移行完了までデータ新規登録・修正を
停止します。
移行後はURL・画面等が変更になります。
詳細は後日図書館HPにて
お知らせします。
「図書館システムが停止します」
＊図書館システム更新のため、下記
期間は、自動貸出機・OPAC・
オンラインサービス等が停止します。
お手数ですが、カウンターにて手続き
をお願いします。
停止：2月23日（火）～ 29日（月）
＊予定＊
「貸出資料の延滞に注意!」
*卒業予定者は、必ず
3月23日（水）学位記
授与式 までに返却を
お願いします。
